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Katharina Kaiser-Müller
Der Wettbewerb für junge Neu-, Quer- und Weiterden-
kerinnen und -denker.  Für alle  Young Creatives (0–14 
Jahre) und Young Professionals (14–19 Jahre) in Öster-
reich:  Ab  sofort  kann  ganzjährig  eingereicht  werden!  
Wer am Wettbewerb 2020 teilnehmen will, hat die Un-
terlagen bis  2.  März  2020 bei  ARS Electronica einrei-
chen. Auch Arbeiten, die im Rahmen von Schulprojek-
ten entstanden sind, können eingereicht werden!
The competition for young new, lateral and future thin-
kers.  For all  young creatives (0–14 years)  and young  
professionals (14–19 years) in Austria: From now on you  
can submit all year round! Anyone wishing to take part  
in the 2020 competition must submit the documents to  
ARS Electronica by March 2, 2020. Works that are part  
of school projects can also be submitted!
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Wer gestaltet Zukunft?
Wer bestimmt, wie die nächste Generation in 20 Jahren sein 
wird? Welche Technologien werden wir entwickeln? Wie wird 
sich  unsere  Gesellschaft  verändern?  Welche  künstlerische 
Idee kann uns nützen? Innovative Ideen zu dieser Thematik 
suchen und finden wir bei u19 – CREATE YOUR WORLD. Die-
se Zukunftsinitiative der nächsten Generation der  Ars Elec-
tronica teilt sich in drei Bereiche:
• CREATE YOUR WORLD Prix
• CREATE YOUR WORLD Festival
• CREATE YOUR WORLD Tour
Hier kommen die zu Wort, um die es geht: Kinder und 
Jugendliche
Jede neue Entwicklung muss in Zukunft ja auch vermittelt, 
gelernt und gelehrt werden. Die Ars Electronica lädt mit die-
ser  Plattform zum Experimentieren,  Erforschen und Entwi-
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ckeln ein. Dabei werden immer wieder neue Projektformate 
ausprobiert,  alternative  Lernstrukturen  getestet  und  viele 
verschiedene Projektideen realisiert.
Wer darf mitmachen?
Mitmachen können alle, die zum jährlichen Einreichschluss 
(aktuell: 2. März 2020) nicht älter als 19 Jahre alt sind und in 
Österreich leben. Teilnehmen dürfen sowohl Einzelpersonen 
als auch Projektgruppen. Auch Arbeiten, die im Rahmen von 
Schulprojekten entstanden sind, können eingereicht werden!
U19 – Prix 
u19 – create your world beschäftigt sich nicht nur mit neuen 
technologischen Entwicklungen, sondern versucht, das kom-
plexe Netz aus Kunst, Technologie und Gesellschaft in den 
Alltag integrierbar und somit nutzbar zu machen. Ein wichti-
ger Schwerpunkt ist auch die Nachhaltigkeit – und zwar in je-
der Form: Ob Green Event oder Nutzung regionaler Ressour-
cen – die langfristige „Haltbarkeit“ von Ideen und Projekten 
ist hier ein wichtiges Ziel. 
Was kann eingereicht werden?
Konkrete Projekte oder einfach nur Ideen oder Designs für 
die Zukunft – hier ist alles erlaubt!
Wer bewertet die Einreichung?
Eine fünfköpfige Fachjury, bunt zusammengemischt aus un-
terschiedlichen Bereichen, begutachtet alle Einreichungen in 
einer dreitägigen Jurysitzung. Besonders achten sie auf die 
Eigenständigkeit und Kreativität des Projektes.
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Was bekommen alle Einreicherinnen und Einreicher?
• Ein  schriftliches  Feedback  der  Jury  zum eingereichten  Projekt 
und ein Gratisticket für das  Ars Electronica Festival 2020,  um 
sich Inspiration(en) für das nächste Projekt holen zu können. Alle 
haben die Chance für weitere Projekte oder Auftragsarbeiten im 
Rahmen des  Ars-Electronica-Netzwerks ausgewählt zu werden.
• Ganz neu für Schulklassen: Zusätzlich zum kostenlosen Festival-
pass bekommen Schulklassen für eine Einreichung einen Gratis-
Besuch ins Ars Electronica Center mit freier Terminwahl im Ka-
lenderjahr 2020!
Informationen und Kontakt
Kontakt unter: prixars.u19@ars.electronica.art 
Weitere  Informationen  online  unter: 
https://ars.electronica.art/u19/de/prix/ (letzter  Zugriff: 
01.12.2019).
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